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Вплив гіпоксії на структурність біомембран призводить до порушення 
активного функціонування клітин. Цей процес призводить до 
неконтрольованого (хаотичного) колагеносинтезу, що є характерним для 
просторової будови сполучної тканини келоїдних та гіпертрофічних рубців. 
Саме неконтрольований процес колагеноутворення та синтезу міжклітинного 
матриксу визначає специфічність архітектоніки сполучної тканини 
патологічних рубців. 
У підтвердження вищезазначених тверджень, проведені поодинокі 
дослідження іноземних науковців, котрі пов’язують виникнення колоїдних та 
гіпертрофічних рубців із екзо- та ендогенним оксидом азоту, головним 
клітинним посередником. 
Останні наукові розробки в своїй більшості пов'язані з розшифруванням 
механізмів міжклітинної комунікації та регуляції метаболізму клітин. 
Визначним пріоритетним досягненням стало відкриті властивостей ендогенного 
оксиду азоту (N0), як поліфункціонального регулятора різних активних 
метаболічних процесів людського організму. 
Для оцінки NO-системи шкіри нами визначалася загальна NO-синтазна, 
активність та вміст нітрит-аніонів, як стабільних кінцевих продуктів 
метаболізму оксиду азота. 
Аналіз результатів біохімічних показників, отриманих у результаті власних 
досліджень, дозволив установити активацію NO-ергічної системи, як 
рубцевозміненої, так і непошкодженної шкіри. 
Нами було встановлено, що в гомогенаті келоїдного рубця активність 
загальної NО-синтази достовірно на 296% вище в порівнянні з інтактною 
шкірою голови та шиї. Даний показник у зразках гіпертрофічних рубців істотно 
не відрізняється від непошкодженої шкіри. Аналізуючи загальну активність 
NО-синтази рубцевих змін шкіри, нами було отримано достовірне збільшення її 
в зразках келоїдних рубців у порівнянні з гіпертрофічними рубцевими змінами 
Таким чином, активність NО-синтази достовірно збільшується в гомогенат 






Нами всановлено, що достовірне підвищення на 192,3% вмісту нітрит- 
аніонів спостерігалось у пацієнтів із келоїдними рубцями в порівняні з групою 
контролю. Проаналізувавши даний показник у хворих із гіпертрофічними 
рубцями, було отримано не достовірні зміни в порівняні з контрольною групою 
людей та пацієнтів із келоїдними рубцями. 
Виходячи до клінічного підсумку можна зробити висновок, що для 
медикаментозного лікування та профілактики надлишкового колагеногенезу при 
рубцевих змінах шкіри доцільно використовувати селективні інгібітори 
індуцибільної NО-синтази, що в майбутньому буде предметом наших 
експерементальних та клінічних досліджень. 
 
